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The Sunday Express 
The Hindu Weekly Edition
The Economic Times
The Economics Times on Sunday








































































South China Morning Post
China Daily
台湾
經濟日報（台北）
中国時報
聯合報
工商時報
自由時報
The China Post
Sunday China Post
韓国
韓国経済新聞
博物館新聞
中央日報
ハンギョレ
セマウル運動
韓国日報　
東亜日報　
京郷新聞
朝鮮日報　
国民日報
ソウル経済新聞
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